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 (1) What will you bet? (4) bet with a person 
 (2) He bet $ 20 on the racehorse. (5) bet on her coming 
 (3) will bet (you) (ten dollars) that she (6) Do you want to bet [= wanna bet]? 









では、“I’ll bet against your winning.”を「君が勝てたら金を出すよ」という日本語で
紹介している。実際に金銭利益の授受が行われるかもしれないが、授受を伴わない場
合も有り得る。単に「私は君が勝てないと思う」という解釈もできる。なぜ「賭ける」
が「思う」の意味に成り得る場合があるのか、また、“I will bet (you) (ten dollars) that 




2. 「（目的語）（that SV）であると（人に）賭ける」という用例について 




 (8) I bet five pounds on the hours. = 《英》I bet the horse five pounds. 
 (9) I bet John on the baseball game. 






 (11) I’ll bet you a pound (that) he will win.  




ジーニアス英和大辞典 (大修館書店，2001, 2010) に以下のパラフレーズがある。 
 

















 (14) I bet anything she’s lying. 
 (15) Sean bet that I wouldn’t pass my exam. 








































大辞典第六版（2002，研究社）には三人称を主語にした“He bet (me) five dollars (on 
the outcome of the race)/ He bet (me) five dollars that he would win.”等のように
「種々の構文が可能である」と記されている。 
 






たとえばAの“I can pass the exam.”という発話に対してBが“Wanna bet?”と答
えたとする。この時、BはAへの反論や疑惑を表すことになり “No way, you can’t. I 
doubt it.”を意味する。また、Aの“I can pass the exam.”という発話に対してBが









 3.1 “bet”に関わる序列化と極性：賭けに用いる対象の特徴が極小に向かう場合  
 “bet”が用いられる際、何が賭けに用いる対象となり得るのかに注目する。OED 
（Oxford English Dictionary）では“In various (orig. U.S.) slang asseverative 
phrases meaning: to stake everything or all one’s resources (upon the truth of an 
assertion).”として、以下の表現が示されている。 
 
 (21) You may bet your old boots on that (1856) 
 (22) Smart! You bet your life ‘twas that! (23) You bet yer bones. 
 (24) While to “You bet your boots,” is confirmation strong as holy writ --- in the 
mines, at least. 
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 (25) “You will order yourself something substantial, marvelchild?” “Bet your life,” 
said the son and heir tersely.  
 (26) “You bet your boots,” he replied. 







 (28) bet one’s boots(2) (29) You can bet your boots on that.  


















 なお、英語におけるシャツの捉え方は“draw one’s shirt off”のように本物の衣服
を脱ぎ着することを表すだけでなく、“get someone’s shirt off”（怒らせる、癇癪を起
こさせる）、“get someone’s shirt out［off］(one’s back)”（大切なもの［財産］を全部
あげてしまう、何でもくれてやる、何でもしてやる）という拡張的用例を持つ。特に


















 (32) There you can observe the English having a good time―eating, drinking 
and betting (and sometimes watching the race). 
 
 こうしたことから「bet/ 賭け事・賭けること」を「食べる」「飲む」等の活動と並列


















 (33) bet the farm/ranch (American) 
to spend almost all the money you have on something that you think  
might bring you success (often + on)   
“TV networks are obviously willing to bet the ranch on special sports  
events - they paid millions to broadcast the Olympics.” 
(Cambridge Idioms Dictionary, 2nd ed. Cambridge University Press: 
2006.)  
 (34) bet the farm 
to risk everything you have because you are certain of something  
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(Cambridge Dictionary of American Idioms, Cambridge University Press: 
2003.) 
“No matter how confident you are in the future, you should never bet  
the farm on one idea. 

















 金銭的なものとして one’s car, one’s life savings等の価値の高い対象物を挙げられ
る。特徴的なのは身体表現で、one’s right arm, one’s left arm, one of legs, ass/buns, 
bones 等を賭けられる。この位置に爪や頭髪といった周辺的身体関連表現を入れても
解釈可能だろうが、より文脈が必要となる。つまり身体部位であっても生命維持に関
する重要性の階層が言語表現に反映されている。The American Heritage Dictionary 
of Idioms (Christine Ammer. 2003, 1997, 1992. Houghton Mifflin Harcourt 
Publishing Company)は“All these phrases in effect mean that you can be so sure 
of something that you can wager your body or life or valuables on it.”として、価値
あるモノを賭けられるほどの確信を指摘している。Cambridge Dictionary of 






 3.3 “bet”に関わる序列化と極性 vs. NPIsとの接点 
 ここでは賭けに用いる対象に見られる極小と極大、すなわち序列化と極性という特
徴がNegative Polarity Items（NPIs: 否定極性項目）と通じることを指摘する。van 
der Wouden（1994:5）はNPIsを“Negative polarity items (NPIs) are expressions 
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which can only appear felicitously in negative contexts.”と定義している。 
 




“a damn thing,”“a bit,”“a single bit,”“bat an eyelash,”“budge an inch”,“care 













目的においては “bet” が求める序列化にも、極性と通じるものが存在する。 
 量・程度表現以外でも序列や極限は表現される。“He is the last person to tell a lie.”
は字義通りには「彼は嘘をつく 後の人物だ」ということから「一番嘘をつきそうに
ない」と解釈される。ここには 初から 後という序列が存在する。また、“Over my 








 3.4 “bet”にかかわる主語の時制と人称とGrice（1975）的視点について 
 “I bet (you)”に関わる使用法と時制について、以下のことが知られている。
（Practical English Usage, Oxford University Press, 194: 1995, Swan） 
 
 (38) I bet (you) can be used in an informal style to mean “I think it’s probable 
that.” 
That is usually dropped.  
a. I bet (you) she’s not at home. 
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 (39) After I bet (you), we often use a present tense to refer to the future. 
a. I bet (you) they don’t come this evening. (OR I bet (you) they won’t come…) 
b. I bet (you) the Conservatives (will) lose. 
 
 また、Longman Grammar of Spoken and Written English (Pearson, 459: 2007) 
には、bet, doubt, know, matter, mean, mind, reckon, suppose, thank等の一連の動
詞について、verbs occurring over 80% of the time in the present tense.であることが
紹介されている。さらに、Many of the mental verbs strongly associated with the 
present tense express emotions or attitudes, especially in conversation. Common 
verbs of this type are bet, are , doubt, fancy, know, mean, mind, reckon, suppose, 




 そのことは時制だけでなく人称にも関わっている。“I bet my [bottom dollar/ shirt].”
と“You (can) bet your [bottom dollar/ shirt].”との相違は 終的には「認知主体が～
のように確信する・思う」ということであるのだが、ここで言う認知主体とは話者の
ことであり、“You (can) bet your [bottom dollar/ shirt].” という用例におけるyouと
いうダイクシスは単なる純粋な「あなたは～であることに賭けます、あなたは～であ
ると思います」ではなく、Iの視点が投影されていると考えることもできるのである。


























4. “I bet.”/“You bet.”の意味解釈とその基盤 





 OED（Oxford English Dictionary）では“To lay a wager, be assured, certainly”
の例として、以下の表現が示されている。 
 
 (40) “Is it loaded?” “I’ll bet you! What doesn’t it hold?”  
 (41) “Are you drunk?” “You bet.” “Then you move off from here.”  






して定着している。Longman Advanced American Dictionary (Pearson, 135: 2007) 
では“I bet (you)～”と“I’ll bet.”が混在されつつ、以下の分類がある。 
 
 (43) a) to be fairly sure that something is true, that something will happen etc., 
although you cannot prove this: I’ll bet that made her mad! 
 b) said to show that you understand or can imagine the situation that 
someone has just told you about: “The vacation was great.” “I’ll bet.” “I’m 
tired.” “I bet you are.” 
 c) used when you are asking someone to guess something: I bet you’ll never 
guess who I saw this morning. 
 d) said to show that you do not believe what someone has just told you: “I 










 (44) A: The view from the Eiffel Tower was so beautiful! B: I bet! / *You bet!  





















 4.2 “You bet.”の場合 
 “You bet.”の逐語訳は「あなたは賭ける」だが、これも賭け事の意味は消失してお
り、実際は「①もちろん（という同意）、②（感謝されたことに対しての返答）どうい
たしまして」という二つの意味である。Longman Advanced American Dictionary 
（Pearson, 135: 2007）で“You bet.”は以下のように紹介されている。 
 
 (47) You bet. 
 a) said to emphasize that you agree with someone or to say that you are 
definitely going to do something: “Are you taking the whole family?” “Sure, 
you bet.” Yeah, it helps to have a little more money- you bet it does. 
 b) used as a way of replying to someone when they thank you for 









 (48) A: If I study math very hard, will I be able to pass the exam? 
    B1: I bet.（自分は確かにそうだと思うから、自分はそのことに賭けてもいい） 
    B2: You bet.（自分は確かにそうだと思うから、君はそのことに賭けてもいい） 
 




 (49) A: I think Elizabeth loves you. 
    B1: I bet.  (I am sure that Elizabeth loves you.) 
    B2: You bet. (I am sure that you can bet that Elizabeth loves you.) 
 (50) A: Is he going to come tonight? 




 (51) A1: Are you going to school / A2: Are you going to the mall now?  
    A3: Will you go to school tomorrow? 
    B: You bet! /??I bet. 
 (52) A: Are you coming?  
    B: You bet I am. / ??I bet I am. 
 















 (53) A: Will you turn/be fifteen next week? 




 誕生日がいつかは 100%自分自身が確実にわかっているので、“I bet.”は奇妙であ
る。 
 
 (54) A: I had a terrible night yesterday.  
    B: *You bet (you did)! / I bet (you did)!   
  




 (55) A: I will die within two months. I have cancer.  




 (56) A: Could you give me a hand? B: You bet! 
 (57) A: Thank you for your help! B: You bet! 
 
 特にアメリカ口語で用いられる“You are welcome.”のくだけた表現で、“You bet.”
を“You can bet on me.”“You can bet my character.”“You can count on me.”“You 
can rely on me.”等パラフレーズして理解可能である。ここでも賭け事の実際の意味
は消失している。依頼文と“You bet.”という隣接ペア的事例があり、それに対し“You 




可能である。“give a hand” するか（手伝う）は賭けるまでもなく自分の意志と照らせ
ば自明であり、“I bet.”は奇妙である。 
 
 (58) A: Would you mind opening all the windows in this room? 
    B: You bet! I’ll do it right away. 
 
 本来、“mind”を用いるのであれば、「気にしません、良いです、引き受けます」と
伝えるために“No, not at all”のような否定文が来ることが望ましいかと思われるが、
ここでは“You can bet that I will NOT mind opening all the windows.”という理解
内の NOT を表面化させるパラフレーズは不要なほどに、了承の意味が定着している
と考えられる。 
 また、“I don’t bet./ You don’t bet.”等と否定文では始められない。これらが相槌と
しての機能だからである。I don’t bet that SV./ You don’t bet that SV.”のようにいき
なり自ら始めるのも不自然である。 初に“I am sure that SV.”等の相手の主張があ
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 4.3 さらなる拡張と“bet”が名詞である場合 
 OED（Oxford English Dictionary）では“Also in corrupt forms (I, you, etc.) betcha, 
betcher, representing colloq. pronunciation of bet you or your (life).”として以下の表
現も示されている。 
 
 (59) You betcher life! 
 (60) “You’re homesick, what?” “You betcher.” 
 (61) “Betcher I know where to find the sole survivor of the Leichardt expedition.”  
 (62) “Betcher!” mocked the governor.  
 (63) I collared a kid…and asked him if he wanted to earn a shilling. “you betcha, 
mister,” he said. 












 (66) Your best bet is to… …するのが 良の策だ。   
 (67) My bet is (that) she won't come. どうも彼女は来そうもない。 
 (68) a good bet 有望な人［物・策］、かなり確かなこと、ほぼ間違いないこと 
 (69) a good [one’s best, the best] betうまく行きそうな［ も確実な］方策 











 4.4 “bet”の背景にある英語の慣用表現と価値観 
 後に、“bet”の用例の基盤となっていると考えられる英語の慣用表現を扱う。 
 
 (71) Put your money where your mouth is. 
 
 “your mouth”とはすなわち“one’s behaviors or words”を指す。口先では調子の
良いことを言うが、口だけで何もしない人に対して「言うだけでなく、ちゃんと行動
しろ。証明してみろ（Prove it.)」という意味で用いる。Cambridge Advanced  
Learners Dictionary & Thesaurus, (Cambridge University Press) では “to show by 























ると責任を持つ、リスクを負う、証明する」という姿勢に対して“Put your money 
where your mouth is.”という慣用句は一つの裏付けとなっており、さらには、元々
「ぺらぺら喋ることは安っぽく真実味が無い」という見立てが存在しそうである。 
 








られる。“That’s just my two cents.”という場合、「意見、考え」を指す。“throw (in) 
one’s two-cents’ worth,”“put one’s two cents/twopence (worth),”“stick in my two 
cents”等の類似表現がある。こうした表現の基盤として、Lakoff and Johnson （1980）
になぞらえて言えば IDEAS ARE MONEY.というメタファーの見立てが背景に存在
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